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II taula de poesia del maresme 
es del dia 12 fins al 
18 del passat mes de 
novembre, t ingué 
lloc a Argentona Í a 
Mataró la II TAULA D E POESIA 
DEL MARESME. Aquesta segona 
trobada dels poetes comarcals hom 
la celebrava al cap de cinquanta-
tres anys de la primera que, a Mata-
ró, el dia de Sant Jordi de l'any 
1952, aplegava l'estol de poetes que 
malgrat les adverses circumstàncies 
del moment maldaven per fer sen-
tir la seva veu en la llengua que els 
era pròpia i que per a res volien 
renunciar-ne. 
Cinquanta-tres anys és un espai 
molt llarg de temps. Massa. La veu 
d'aquells poetes que no pogué 
silenciar, en cl seu m o m e n t , el 
genocidi cultural del règim polític 
imperant, l'ha anat fent emmudir 
la dalla de la mort; però ens resta la 
seva obra. Per això, es exultant, i 
reconforta, veure com han anat 
sorgint noves generacions de poetes 
fidels a la llengua i a la cultura del 
país que donen continuïtat a la 
tasca d'aquells que avui ja no hi són 
i dels quals només sobreviuen l'Al-
bert Manen t , l'Isidre Julià, en 
Manuel March i en Josep Lladó, 
que foren homenatjats en represen-
tació dels seus companys, en el 
decurs d'aquesta segona taula. 
L'homenatge es féu extensiu als 
poetes Josep Punsola Í Lina Casa-
novas, que si bé no participaren a la 
Taula del 1952 - l ' u n per haver 
mort prematurament, i l'altra per 
haver-se incorporat tardanament a 
la vida cultural d'Argentona— són 
figures prou representatives del 
moviment poètic d'aquella genera-
ció a la nostra comarca. 
L'acte inaugural de la " I ! 
TAULA D E P O E S L \ DEL MA-
RESME" tingué lloc el dissabte, 
dia 12, essent presidit per I' Alcalde 
d'Argentona, Sr. Soy, acompanyat 
del sots-president del Centre d'Es-
tudis Argentonins, Sr. Julià Lladó, 
que feu l'obertura de l'acte, i de 
l'escriptor i publicista Sr. Albert 
Calls que dissertà sobre Una apro-
ximació ah fonaments literaris del 
Maresme al segk XX.. Seguidament 
tingué lloc un recital poètic a càrrec 
dels rapsodes Carme Faja i Lluís 
Juvinyà, amb poesies de March, 
Julià, Lladó i Casanovas, intercalat 
amb poemes musicats dels matei-
xos autors més els de Josep Punso 
la, amb partitures de Joan Coll, ElÍ-
sard Sala i Pere Gonzalez, a càrrec 
del tenor Joan Gallemí, acompa-
nyat al piano pel mestre Pere Gon-
zalez. 
Va cloure l'acte l'alcalde Sr. Soy 
amb paraules que, a l'ensems, eren 
l'obertura d'aquesta II TAULA D E 
POESIA DEL M A R E S M E , que 
tindria continuïtat durant tota la 
setmana a Mataró, al primer pis de 
la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis 
Laietana, on es posava a la conside-
ració pública l'obra dels vint-i-sis 
poetes participants i les seves notí-
cies biogràfiques. 
La cloenda d'aquesta II Taula 
tingué lloc a la veïna Mataró, en el 
marc de dita biblioteca. El Sr. 
Ricard Bonamusa, vicepresident 
dels Amics de la Ciutat de Mataró 
feu la presentació de l'acte i, segui-
dament, el Sr. Llorenç Soldevila, 
professor, escriptor i president del 
Centre d'Estudis Argentonins —en 
substitució d'Albert Manent, que 
excusà la seva presència- i l'escrip-
tor Rafael Vallbona, donaren una 
visió de la poesia d'ahir i d'avui a la 
comarca. Hi hagué una repetició 
del recital poètico-musical d'Ar-
gentona i l'alcalde mataroní, Sr. 
Joan Antoni Baron, clogué l'acte 
amb paraules d'elogi pels poetes 
homenatjats, felicitant als que 
havien participat en aquesta troba-
da literària, lamentant el llarg espai 
de temps transcorregut entre aque-
lla Taula del 1952 i aquesta del 
2003, i estimulant a les entitats 
organitzadores a fer més sovint 
aquesta mena d'actes. 
En acabar, fou servida una copa 
de cava als assistents Í se'ls lliurà un 
opuscle que recollia totes les poesies 
participants a la Taula. 
Foto de daltt 
Els poetes Isidre Julià, 
Josep Lladó, Lina 
Casanovas i Manuel 
March, amb el presentador 
Ricard Bonamusa en l'acte 
de Mataró 
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